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Vazifede, hakta, vicdanda birlik
A  caba şimdiye kadar size söy
lediklerimle, yeni bir Os­
manlılık vahimesine düşmüş olmu­
yor muyum? En ufak bir tereddü­
de düşmeksizin esvap veriyorum. 
Asla, bizim istediğimiz, büyük sev­
gilerde, büyük husumetlerde birbi­
rini tutacak, Türk kültüründe bir­
leşecek fertlerden hasıl olan yekpa­
re bir millettir. Halbuki Osmanlı im 
paratorîuğu bir millet değil, bir mil­
letler manzumesi idi. Ayrı dil, ayrı 
din, ayrı mektep, ayrı gazete, ayrı 
hastane, ayrı ruhanî ve cismanî 
meclisler, vakıflar, daha birçok hu­
susî ve millî müesseseler, millet i- 
çindfe millet, vücuda getirmişti. On 
lara verdiğimiz nüfus tezkerelerine 
hangi unsurdan iseler onu ayrıca 
kaydederdik. Meselâ Kumların Lo­
zan muahedesine kadar cismanî ve 
ruhanî meclislerinden maada, bu 
meclislerin hep beraber toplanmala 
rından müteşekkil bir de umumî 
meclisleri vardı. Bu son meclis doğ­
rudan doğruya bir Millet Meclisi idi. 
Topraklarımız en eski milletlerin, 
en eski medeniyetlerin beşiği olan 
bir sahadır. Ermenilerin kökleri ma­
sallara kadar sokulan bir kıdemleri 
vardır. Eski Âsurîler, eski İranlılar, 
MakedonyalIlar ve Romalılar fütu­
hat yollarında bu milletle ve onun 
' devletleri ile karşılaştılar. Hiç kim­
seden tarihini unutmasını, dilini ve 
dinini inkâr etmesini beklemiyoruz. 
Cumhuriyettenken yaptığımız tec­
rübe muhtelif unsurlara mensup ço­
cukların kısa bir zaman içinde müş­
terek bir dile nasıl sahip olabile­
ceklerini bize gösterdi. Bu defa Ge- 
nova’dan memlekete dönerken yeni 
yetişen Musevî, Rum ve Ermeni 
gençlerinin konuştukları kusursuz 
türkçeyi günlerce dinliyerek mes’ut 
oldum! İngiliz kraliçesi ve Hindis­
tan İmparaloriçesi Viktoria Glades- 
ton’a karşı Türkiyeyi müdafaa ve 
muhafaza etmiş olan başnazır Ben- 
jamin Disraeli’nin mezar taşma şu 
cümleyi yazdırmıştı:
«İngiliz İmparatorluğu sana ebe­
diyen minnettardır.»
Tâ mektep sıralarmdanberi Dis- 
raeli’nin bir musevî aileye mensup
I Terbiyede birlik, vazife ve haklarda birlik, aynı hudut­
ların içinde yaşıyan bir cemiyetin çocuklarına bir vicdan 
birliği temin ettiği vakit, kanunun vatandaşı tarif eder­
ken derpiş ettiği millet, bir isim olmaktan çikmış, bir 
hakikate inkılâp etmiş olur.
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ederken derpiş ettiği millet, bir isim 
olmaktan çıkmış, bir hakikate inki- 
lâp etmiş olur. Bizde vaktile dinin 
vücuda getirdiği mâşerî vicdanı Bir­
leşik - Devletler Amerikasmda kül­
tür vücuda getiriyor. Gençlerimize 
haber vereyim, sizin benimsemedi­
ğiniz kıymetleri ve kuvvetleri mut­
laka benimsiyenler bulunacaktır. Ba 
zı ellerin uzaklaştırdığını başka el­
ler kendilerine çekmekte kusur et­
miyor. İnsanın elde ettiği ne vardır 
ki onun ilk doğuşu bir fikirden iba­
ret olmasın.
1930 da Atmada Balkan milletle­
rinin uzlaşması için konuşmak üze­
re bir konferans toplanmıştı. Ben 
bu konferansa giden Türk murahhas 
lan arasında idim. Gazeteciler na­
mına bize verilen bir yemekten son 
ra bir Yunanlı ve bir Yugoslav ga­
zeteci bana şu cümleleri söyledi­
ler:
«Babalarınız büyük bir hata iş­
lediler, bizi vaktiyle Müslüman et- 
seydiniz, İmparatorluğunuz şimdi 
Tuna boylarına kadar yayılmış ola­
rak devam ederdi, biz de karşınız­
da başka başka milletlerin mümes­
silleri olarak değil, Türk vilâyetle­
rinden gelmiş Ahmet, Mehmet ola­
rak huzur içinde yaşardık. Siz par­
çalandınız, biz de sonu gelmiyen 
mücadeleler içinde uğraşıp duruyo­
ruz». Cevabım çok uzundur, size 
o cevabın en kısa şeklini söyliyece- 
ğim:
«Balkanlı dostlanma sordum, 
bakaya mazhar olmuş büyük devlet­
ler kuran milletlerden hangisi ida­
resine aldığı kavimleri 1in değiştir­
meğe icbar etti? Bunun bir tek mi­
salini bulamazsınız. Romalılar mı?
onu bir kabile reisi zihniyeti ile bo­
ğuşan Makedonya haydutlarından a- 
yırır. Osmanlı padişahlarının Bi- 
zansı almak istiyen Bulgarları, Sırp 
lan, Macarları Bizansla beraber iki 
üç hamlede hükümranlıkları altına 
sokabilmeleri, Balkanlarda yerli hai 
kın kendi derebeylerine Türkleri 
tercih etmeleriyle izah olunur. Rum 
ların Lâtinlerle bizim aramızda inti­
hap lâzım geldiği vakit bizi tercih 
etmeleri ayni izaha bağlanır.
Bu sözlerimle, yarın idare başına 
geçecek nesle, babalarını kıtalar ü- 
zerinde devletler ve medeniyetler 
kurmakta muvaffak kılan büyük İn­
sanî esasları anlatmış oluyorum. Hiç 
şüphe yok Osmanlı İmparatorluğu 
ev eşyasından elbiselere, yemekler­
den kumaşlara, mezar taşlarından 
güzel sanatlara, edebü terbiyeden 
teşrifata kadar sayısız hususiyeti o- 
lan bir medeniyettir. Bu medeniye­
tin doğuşuna ve kemaline, yarın 
bir kültürde birleşmelerini iste­
diğiniz memleketler evlâdının ced- 
leri hep beraber çalışmışlardır. Bu 
büyük muradın bir gün bir hakikat 
olabilmesi o kadar aziz ve asil bir 
şeydir ki bunu elde edebilmek için 
ne kadar dikkat ve emek sarfetseniz 
yeridir. Aziz gençlerimiz, her şey­
den fazla sevginin, mucizeler vücu­
da getirecek büyük bir kuvveti ol­
duğuna inanınız.
Siz gençsiniz, ben ve siz karşı 
karşıya geçmişler geleceği temsil e- 
diyoruz. Size milletimin en güzel 
ümidi diye bakıyorum. Benim üs­
tümde bir akşam kararıyor, sizin 
üstünüzde bir sabah ağarıyor. Siz 
ekseriyetle çok sade bir maişete 
mensup olan ailelerin çocuklarısınız.
sek makamlara çıkmasına mâni ol­
madı. Terbiyede birlik, vazife ve 
haklarda birlik, ayni hudutların i* 
çinde yaşıyan bir cemiyetin çocuk­
larına bir vicdan birliği temin etti­
ği vakit, kanunun vatandaşı tarif
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İngiliz imparatorluğu sahasında dini 
müsamahanın en güzel örneklerini 
görmüyor muyuz? Kıbrıs Türklerine 
biz hem kitap, hem hoca gönderi­
yoruz, Osmanlı padişahları, çete rei 
si değillerdi, büyük devlet adam­
larıydı. Yirmi iki yaşındaki Fatihin 
Şark imparatorluğuna sahip olduk­
tan sonra idaresi altına aldığı millet­
lere dil ve din hürriyetini tanıması
sinde hür yaşamış kudretli bir ıı 
km vesareti var. Topraklarınızın ii 
zerinde tarihi şuurumuzun eseri t 
lan milliyet ateşi yanmıştır. Maz 
mizin geniş ufuklarmran gelen rü; 
gârlarla genç ciğerlerinizi şişirini 
veya ateşi üfleyiniz. Bu ateş bizir 
gibi yakında olanları, ve uzakta, yât 
ellerde kalan kardeşlerinizi de ıs 
tacak kadar kuvvetli olsun.
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Edebiyat Fakültesi talebeleri 
Antalya seyahatinden döndüler
Önceden bildirdiğimiz İstanbul üni­
versitesi Edebiyat Fakültesi Talebe 
Cemiyetinin tertip ettiği Antalya se­
yahatine iştirak eden öğrenciler bir 
hafta müddetle Antalya ve civarında 
ilmi araştırmalarda bulunmuşlardır. 
Grup 10 şubat akşamı İstanbula dön-
rini tetkik etmişlerdir Grup Başka 
nı Prof. Burhanettin Batıman Halk 
evinde AntalyalIlara «Namık Kema! 
de kültür mefhumu» mevzuunda bi 
konferans vermiştir. Bu konferans 
büyük bir alâka toplamış ve dinleyi 
çiler tarafından cok beğenilmiştir
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